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A apresentação a respeito da geometria hiperbólica visa mostrar algumas propriedades 
interessantes dos triângulos generalizados na geometria hiperbólica e suas diferenças e 
semelhanças com a geometria euclidiana. 
Uma destas propriedades é a congruência de triângulos generalizados. Onde na 
geometria euclidiana para dois triângulos serem congruentes bastava que ambos se 
adequassem em um dos bem conhecidos quatro casos (LAL,LLL,ALA,LAA). Já na 
geometria hiperbólica para dois triângulos serem congruentes precisam se encaixar em 
dois casos, onde ou o triângulo deve ter um lado e um ângulo em comum ou apenas dois 
ângulos iguais. 
Essas diferenças entre outras são teoremas que serão abordadas e demonstradas durante 
a apresentação. 
Durante os encontros da IC são feitas demonstrações de teoremas e proposições 
utilizando os quatro postulados de Euclides (geometria neutra), o quinto postulado da 
geometria hiperbólica (geometria hiperbólica) e algumas breves demonstrações e 
proposições a respeito dos substitutos do quinto postulado de euclides. 
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